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献 呈 の 辞
 政経学部長　藤本　公明　　





　政治行政学科所属の池田十吾先生は，昭和 51 年 4 月 1 日に国士
舘大学付属政教研究所助手に就任されて以来，53 年 4 月 1 日に同
研究所専任講師，56 年 4 月 1 日に国士舘大学政経学部助教授，平
成元年 4 月 1 日に同学部教授・同大学院教授，6 年 12 月 1 日から 9
年 11 月 30 日まで国士舘大学学長室長，12 年 4 月 1 日から 14 年 3
月 31 日まで国士舘大学・短期大学就職センター長，14 年 4 月 1 日
から 20 年 3 月 31 日まで国士舘大学大学院政治学研究科委員長を歴
任されました。国際関係論の専門家として，主に政経学部の学生の
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